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A kisebb uráli népek irodalmának kialakulásáról *
1 9 9 5 . m á rc iu s a v a n , am ik o r - m in te g y m e n ts é g em re - b e le k e z d e k e rö v id n e k s z á n t E lő -
s z ó m e g írá s á b a . (A z e re d e t i e lő s z ó t ip o g rá f ia i e lk ü lö n í té s s e I s z e rv e s ta r to z é k a a z i t t k i-
f e j te t te k n e k .) M in te g y 1 5 é v e s z ü le te t t m e g a n n a k a k ö n y v n e k a te rv e , am e ly h e z a k ro -
n o ló g ia k é n y s z e rű fe lb o r í tá s á v a l v o l ta k é p p e g y ú ja b b b e v e z e té s t fo g a lm a z o k . M u n k ám
ú n . a k a d ém ia i d o k to r i é r te k e z é sn e k k é s z ü l t , am e ly n e k m e g v a ló s í tá s a a s z a km a i fe lk é -
s z ü l ts é g m e lle t t s z e re n c s é t é s a k a d á ly fu tá s i já r ta s s á g o t is ig é n y e l t . A tu d om á n y o s m in ő -
s í té s ú t ja , m ó d ja , f e l té te lr e n d s z e re v a lam e n n y i volt (M ily e n fu rc s a é s h ih e te t le n e z t a s z ó t
le írn i! S m é g c s a k m in d ö s s z e 2 -3 é v e le h e ts é g e s .) ú n . s z o c ia l is ta o r s z á g b a n , d e m in d e n e k -
e lő t t a re t te g e t t v i lá g h a ta lom , a " tá b o rv e z e tő " S z o v je tu n ió b a n v o lt k ia la k í to t t é s k ö v e te t t ,
m in d e n m o z z a n a tá b a n e lő ír t g y a k o r la t . S m ic so d a fe l té te le k e t k ö v e te l te k m e g ! A tém á t
tö b b b iz o t ts á g n a k is jó v á k e l le t t h a g y n ia , a " fo rm á tum " a lk a lm a s s á g á t is k ü lö n m é r le -
g e l té k (m é ltó -e a r ra a k a n d id á tu s , h o g y im m á r a d o k to r i fo k o z a tra p á ly á z h a s s o n ? ) s tb . D e
m ily e n k ö n n y ű v o lt m á r m a g á n á l a tém á n á l is e lb u k n i , h a a z n em il le s z k e d e t t a h ie ra rc h ia
re n d jé b e !
A f in n u g r is z t ik á b a n (u ra l is z t ik á b a n ) ú g y s z ó lv á n s z e n ts é g tö ré s n e k s z ám íto t t m in d e n
c ím , am e ly n em v o lt k a p c so la tb a n a n y e lv é s z e t te l ; a z iro d a lom tu d om á n y k o r ife u s a i p e d ig
c s a k ú n . " n a g y " iro d a lm a k b a n g o n d o lk o d ta k , v a ló s á g g a l f in to ro g ta k a " f in n u g o r" , " tü rk " ,
" s z ib é r ia i" je lz ő k h a l la tá n . - N o , d e v é g re m e g k e z d ő d h e te t t a m u n k a . H ú s z é v e n á t
g y ű jtö t t k ö n y v , le v e le z é s , d o k um e n tá c ió , s z ám ta la n k o n z u ltá c ió a la p já n ! S m e n n y i fá ra d -
s á g , u tá n já rá s , v is z o n ta g s á g u tá n g y ű lt e z ö s s z e . Ö t é v e n á t d o lg o z tam m ag y a r v e n d é g ta -
n á rk é n t L e n in g rá d b a n (1 9 6 5 - tő l 1 9 7 0 - ig ) , m e g fo rd u ltam S z ik t iv k a rb a n , J o sk a r -O lá b a n ,.
P e tro z a v o d s z k b a n , T a r tu b a n s e g y e b ü tt , já r ta k s la k ta k n á lam m eg s z ám lá lh a ta t la n u l s o -
k a n a " ro k o n o k " , a n y e lv ro k o n n é p e k író é s f i lo ló g u s k é p v is e lő i . M in d e n k itő l é s m in d ig
c s a k k ö n y v e t é s in fo rm á c ió t k é r tem . M a is . E r rő l v o l tam s m a ra d tam "h írh e d t" a k o llé g á k
é s b a rá to k k ö ré b e n : O . P . m á r m e g in t k ö n y v e t k é r . - A n ö v e k v ő a n y a g b ir to k á b a n a tö r -
té n e t i ta n u ls á g é s a le lk i ism e re t is m e g s z ó la l t b e n n em : "T e P é te r ! K a n d id á tu s i d is s z e r tá -
c ió d d a l (a z u dm u r t iro d a lom tö r té n e té rő l 1 9 7 3 -b a n v é d tem m eg , 1 9 7 8 -b a n v ita t tá k m e g -
n é lk ü lem !) m e n n y i b a j t , k e l lem e tle n s é g e t id é z té l iz s e v s z k i b a rá ta id fe jé re , F . K . J e rm a -
k o v e g z is z te n c iá já t is e lv e s z í te t te . O e s z ám o d ra s em v e s z é ly te le n a z " ig a z a t é s a v a ló d i t"
( J ó z s e f A tt i la s z a v a i) m e g írn i , h is z a K á d á r - re n d s z e r n em ó h a jt k e l lem e tle n k e d n i a
s z o v je te k n e k , s b iz o n y o s je lz é s e k s z e r in t a K G B is s z ám o n ta r t , n em h iá b a n em k a p o d
m eg - a h e tv e n e s é v e k k ö z e p é n - a tö b b s z ö r is m e g p á ly á z o tt ú n . K e ld is -ö s z tö n d íja t ."
A k o n c e p c ió a z o n b a n m á r k ia la k u lt b e n n em , a s z a p o ro d ó a n y a g rám n e h e z ü lt , a tém a
a k tu a l i tá s a v i ta th a ta t la n v o lt , s m in d e z k é n y s z e r í tő e rő v e l m e g in d íto t ta a " k is e b b u rá l i
n é p e k iro d a lm a k ia la k u lá s á ró l" k é s z ü lő m ű m u n k á la ta i t . - E z a c ím so k a t e lfe d a lé n y e g -
b ő l , tú ls á g o s a n s z a k s z e rű , s z ü rk e , b á r k o r re k t . K o rá n ts em c s a k a k is e b b u rá l i n é p e k rő l , s
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m ég kev ésb é c sup án az iro d a lm ak g en ez isé rő l ó h a jto ttam írn i, so kk a l in k ább : a k is n ép ek
m egm arad ás i szánd ék a iró l, leh e tő ség e irő l, a z id en titá s tu d a t p o litik á t, f ilo zó fiá t, " len in i
jó s la to k a t" is leg yő ző csod á la to s e re jé rő l, p é ld á iró l. P e rsze : m eg szabo tt k e re tek b en . H i-
szen é lv e é lt, v irág zo tt m ég a szo c ia lizm u s , s c su p án u tó lag jó sokk á (s e llen zék iv é ) av an -
z sá lt p o lito ló gu sok , szo c io ló gu sok m ond ták -ír ták év ekk e l k é sőbb , h ogy ők m ár B rez s-
n y ev -A nd ropov -C se rn y enko o rszág lá sa id e jén tu d a táb an vo ltak a v ilág po litik áb an b ekö -
v e tk ező tek to n ik u s v á lto zá sokn ak . A k isebb szo c ia lis ta o rszágokb an zav a rta lan u l reg n á l-
tak a 2 -3 év tiz ed e h a ta lom ba k e rü lt h e ly ta rtó k , M agya ro rszágon m ég to v ább i h o sszú
év ek en á t é rin th e te tlen s m egzav a rh a ta tlan vo lt K ád á r Jáno s n im bu sza .
I ly en e lő zm ények e t k öv e tő en s kö rü lm ény ek kö zep e tte író do tt m eg s k észü lt e l ö t év -
n y i m unka u tán a d issze rtá c ió 1983 -b an . (Y éd ése 1984 -b en tö rtén t, p ub lik á lá sá ra 1985 -
b en k e rü lt so r .) A sz ik tiv k a ri (a h a to d ik ) N em ze tk ö z i F in nugo r K ong re sszu s é rd ek lő dő
ré sz tv evő i m ár k ezükb e is v eh e tték ; o lv a só i b á to r , ú jsze rű könyvn ek ta rto tták , tu ca tn y i
é rd em i recen z ió is m é lta tta , a z M TA n ívód íjá t is m egk ap ta . S zób a k e rü lt n ém e t ny e lv ű
k iad á sa , d e ez c sak te rv m arad t. B izonyo s h iány é rze tek k e l (eg y ik -m ás ik fe je ze te t ille tő -
en ) m agam is e lfo g adh a tó s v a lam enny ire id ő á lló ö sszeg ezé sn ek v é ltem , s a ko r leh e tő -
ség e ih ez m érten szók im ondón ak is . B ib lio g rá fia i ré sz le te is v iszony lag te lje sn ek , n ap ra -
k é szn ek m u ta tk o zo tt.
D e ekko r m ár m ozgo tt a fó ld , p on to sabb an : a F ö ld , fó lp ö rd ü ltek az e sem ény ek , k ö -
v e th e te tlen m enny iségb en és gyo rsa ságb an 5 -6 év a la tt jó v a l tö bb és lén y eg esebb tö rtén t
a "n agypo litik áb an " , a "v ilág tö rtén e lem ben " , m in t k o rább an év tiz ed ek v agy m ég ho sz -
szabb id ő szak aszok a la tt. É rd em ek , fo ly am a tok is p illan a to k a la tt m egkop tak , m egk é r-
d ő je le ződ tek . K i b e szé l m a m ár a peresztrojkáról, a glasznosztyról, G o rb ac sov ró l é s
R eag an rő l, h iszen épp en n ap ja in kb an B u sh is b e le lép e tt m á r a k ím é le tlen , ö rö km ozgó
sü lly e sz tő b e? S hov a tű n tek az é rték ek , a m égo ly ta rtó sakn ak , k ik ezdh e te tlen ekn ek lá t-
szók is? A m űvésze tek , a k ö lté sze t, a h um an ió rák m űve lő ik k e l együ tt. S zün e te ln ek , h a ll-
g a tn ak , lap p ang an ak - az a lk o tó k p ed ig ? V agy á tv ed le ttek (tö bbny ire gy eng e ) p o litik u s-
sá , v agy gy ako rla ti sz ak em be rré , v agy m eghasonu ltak a v ilág g a l s ö nm agukk a l, d e a
tö bb ség - itt K e le ten - a te lje s lé tb izo ny ta lan ságg a l k ény te len szem besü ln i. O da a h iv a -
ta lo s m űvésze tn ek k ijá ró s m ár-m ár m eg szoko tt ran g , b iz to n ság , k iv á ltság ok .
E zekb en az id őkb en v égk épp b eb izonyo sodo tt, h o gy enn ek az év ez redn ek a v ég én a
n em ze ti-n em ze tiség i-k isebb ség i k é rd é s ö sszem be ri v iszony la tb an n em hogy n em o ldód ik
m eg , h an em a legk em ényebb , leg gyö trő bb , leg rem ény te len ebb p rob lém á jáv á v á lik az em -
b e riségn ek . A "n agy n em ze tek " év százado s o s to b a ság a , ö n zé se , e rő szako sság a ; té rk ép -
ra jzo lá sán ak és tö rtén e lem fo rm á lá sán ak le lk iism e re tlen ség e é s bo to rság a v ég ze te s trag é -
d iáb a sodo rh a tja a v ilág o t. H add n e so ro ljam a fó ld ré szek e t, a z o rszágok a t, a n ép ek e t!
A g rán á t egy fo rm án robb an és pu sz tít m ind enü tt, a b ék é t-m eg é rté s t p ed ig n em leh e t á l-
h um an izm u ssa l, lá tsza tin té zk ed ésekk e l, v á llv e reg e té sse i s k on ze rv szá llítm ányokk a l m eg -
te rem ten i.
E z t b izo ny íto tta b e szám om ra is az e lm ú lt 1 5 -1 0 -5 -\ év , am e ly ekn ek esem énye it f in n -
u go r iro d a lm á rk én t is p ró b á ltam nyom on köv e tn i, tan u lság a it lev onn i. F in no rszág m e lle tt
1 990 ó ta M agya ro rszág , m a jd 1991 -tő l É sz to rszág is ö n á lló v á v á lt, a S zov je tu n ió m eg -
szűn ésé t k öv e tő en a k isebb u rá li n ép ek az O ro sz K öz tá rsa ságon b e lü l á llam jog ilag s
p e rsp ek tív á ik a t tek in tv e is m ás h e ly ze tb e k e rü ltek . D e v a jo n m ily enb e?
1985 -b en S z ik tiv k a rb an m ég az am erik a i é s jap án fin nug ris ták is k o cc in to ttak a v e -
zé rszónokok szokv ány -szo c ia lis ta szó lam a ira , 1 992 . o k tó b e réb en a bud ap es ti F in nugo r
T a n s z é k e n v is z o n t m á r " á l lam i b ű n ö z ő n e k " n y i lv á n í to t ta L e n in t a z O ro s z P a r lam e n t
N em z e t is é g i T a g o z a tá n a k ( tö r té n e te s e n m o rd v in s z á rm a z á s ú ) v e z e tő je . - A v á l to z á s t , s ő t
fo rd u la to t a z o n b a n n em le h e te t t a z o n n a l é rz é k e ln i , fo ly am a tá b a n s em á tte k in te n i ; in k á b b
z ö k k e n ő k b e n , v á ra t la n e s em é n y e k b e n , k e d v e z ő é s k e d v e z ő t le n te n d e n c iá k e g y ü t te s é b e n
is . D e m in d e n k é p p e n e l le n tm o n d á s o s a n (a k á rc s a k K e le t-E u ró p a m á s o r s z á g a ib a n ) . A
k ü lö n fé le f in n u g o r (n y e lv ű ) i ro d a lm a k b a n , p u b l ik á c ió k b a n e g y re é rz é k e lh e tő b b é v á l t a
s z a b a d a b b s z e l lem , g o n d o lk o d á s , e g y re tö b b k o rá b b a n " h é tp e c s é te s t i to k ra " d e rü l t f é n y ;
a le g re j te t te b b a rc h ív um o k b ó l is n y i lv á n o s s á g ra k e rü l te k d ö b b e n e te s d o k um e n tum o k
(am e ly e k v o l ta k é p p á t ív e l ik a te l je s s z o v je t id ő s z a k o t) . A fo r r a d a lo m e lő t t i id ő s z a k s z e -
r e p lő i é s í r á s a i is ism e re te s s é v á l ta k , a p o g á n y é s a p ra v o s z lá v m ú lt é v t iz e d e k ó ta fe le -
d é s b e ta s z í to t t em lé k e i is p u b l ic i tá s t n y e r te k . D e - h ih e te t le n m é r té k b e n - c s ö k k e n n i
k e z d te k a p u b l ik á c ió s le h e tő s é g e k , a k ö n y v e k , fo ly ó ir a to k , la p o k k ia d v á n y - é s p é ld á n y -
s z ám a i ; é v e k ó ta a l ig b u k k a n fö l ú j n é v , f ia ta l te h e ts é g . M íg k o rá b b a n a tem a t ik a i k ö tö t t -
s é g a n y a g i b iz to n s á g o t je le n te t t a z a lk o tó ré s z é re , ú ja b b a n , a fo k o z a to s a n a d ó d ó á l ta lá n o s
n em z e t i é s em b e r i s z a b a d s á g je g y é b e n u g y a n ő a s z e g é n y s é g , a z a lk o tó i k i lá tá s ta la n s á g
g o n d ja iv a l k ü z d . Á tm e n e t i le g ?
1 9 8 9 -b e n tö b b tu c a tn y ia n ö röm m e l v e t tü n k ré s z t a f in n u g o r í ró k n em z e tk ö z i ta lá lk o -
z ó já n ( s a F in n u g o r Í ró k N em z e tk ö z i S z ö v e ts é g e m e g a la k u lá s á n ) J o s k a r -O lá b a n , m a jd a z
ú ja b b ta lá lk o z ó n 1 9 9 1 -b e n a f in n o r s z á g i E s p o o -b a n ( s 1 9 9 3 -b a n a m a g y a ro r s z á g i E g e r -
b e n ) ; d e m in d a n n y ia n ta p a s z ta l tu k , h o g y a p o n to s , s z a k s z e rű , a d a to k b a n g a z d a g e lő a d á -
s o k , h o z z á s z ó lá s o k n ö v e k v ő g o n d o k ró l in fo rm á ln a k : a n em z e t is é g i-k is e b b s é g i lé te t a
te r ro rh o z h a s o n ló k em é n y s é g g e l f e n y e g e tő n y om o r ró l , a n y a g i e l le h e te t le n ü lé s rő l . (E l-
s o rv a d a h e ly i k ö n y v k ia d á s , n em le h e t is k o lá k a t , s z ín h á z a t f e n n ta r ta n i s tb .) . E z e k re a
r ia s z tó p e r s p e k t ív á k ra k ü lö n ö s e rő v e l , s e g é ly k iá l tá s s z e rű e n f ig y e lm e z te t a f in n u g o r n é -
p e k e ls ő p o l i t ik a i je l le g ű v i lá g ta lá lk o z ó ja , am e ly e t 1 9 9 2 . d e c em b e ré b e n a k om ifó ld i
S z ik t iv k a rb a n re n d e z te k m e g .
L á ts z ó la g tá v o lr a s o d ró d tam a z E lő s z ó m ű fa já tó l s a k ö n y v tém á já tó l . A lé n y e g e t te -
k in tv e a z o n b a n n em . M e g ír t f e je z e te im n em k o r r ig á lá s r a (p e r s z e a r r a is ! ) , in k á b b k ie g é -
s z í té s r e é s fo ly ta tá s r a s z o ru ln a k . L e g in k á b b a " p e r io d iz á c ió s " ré s z . A z e s e te k tö b b s é g é -
b e n (a le g tö b b u rá l i i ro d a lo m n á l) k o r s z a k h a tá rn a k je lz em a X X . k o n g re s s z u s t ( a z 1 9 5 6 -
tó i 1 9 6 0 - ig ta r tó s á v o t) , s o n n a n s z ám íto t tam a z ú n . "m a i i ro d a lm a t" . N o s , n y i lv á n v a ló ,
h o g y e b b e b e - , i l l . k ö z b e ik ta ta n d ó a z 1 9 6 8 -1 9 7 0 -e s " é v c s o p o r t" , a B re z s n y e v n e v é h e z é s
k ö ré h e z k ö th e tő " s z tá l in i v is s z a re n d e z ő d é s i" p e r ió d u s , am e ly e t á l ta lá n o s e lk e d v e t le n e -
d é s s e l , s z ín v o n a lh a n y a t lá s s a l , e ls z ü rk ü lé s s e l le h e t je l lem e z n i . R e n d k ív ü l s ö té t , je l l em - é s
g e r in c tö rő id ő s z a k e z , am e ly a n y o lc v a n a s é v e k k ö z e p é ig is e l ta r t . (D ö b b e n e te s a h a lá lo -
z á s i a d a to k ta n u ls á g a , a te h e ts é g e k p u s z tu lá s a , h a n y a t lá s a , a z ú j a lk o tó ta le n tu m o k je -
le n tk e z é s é n e k e lm a ra d á s a ) .
A n y o lc v a n a s é v e k k ö z e p é tő l n a p ja in k ig ta r t e g y o ly a n á tm e n e t i p e r ió d u s , am e ly ta lá n
a le g é le s e b b c e z ú ra is e g y b e n a v o l t s z o v je t i ro d a lm a k tö r té n e té b e n . S z em b e n é z é s re ,
le lk i ism e re t-v iz s g á la t r a k é n y s z e rü l n e k a to l l m ű v é s z e i , s v é g e z e tü l á l lá s t is k e l l fo g la ln i-
u k . A té t g y a k ra n : a z a d d ig i te l je s é le tú t , a m e g a lk o to t t é le tm ű h i te le , é r té k e . P o l i t iz á lá s -
í ró i m u n k a - h a l lg a tá s (ú jr a k é s z ü lé s s e i v a g y a to l l le té te lé v e i) a k ö z e lm ú lt , i l l . a je le n
a l te rn a t ív á i .
N y i lv á n a k i le n c v e n e s é v e k e le jé tő l v a g y k ö z e p é tő l k e z d ő d h e t v a g y le n d ü lh e t n e k i a (z
e g y k o r i s z o v je t n em z e t i é s ) n em z e t is é g i i ro d a lm a k le g ú ja b b ( jö v e n d ő ) k o r s z a k a , h a le s z
i l y e n , s a m e ly n y i l v á n r a d i k á l i s a n e l k ü l ö n ü l m a jd s o k m in d e n t ő l s a j á t m ú l t j á t i l l e t ő e n . O e
n e b o c s á t k o z z u n k jó s l á s o k b a !
R o p p a n tu l s a j n á l o m , h o g y n e m á l l m ó d o m b a n k ö n y v e m g a z d a g n a k m o n d h a t ó b i b l i o g -
r á f i á j á t k i e g é s z í t e n i a l e g ú j a b b é v e k a d a t a i v a l , f o n t o s m o n o g r á f i á k , t a n u lm á n y k ö t e t e k ,
c i k k e k f e l t ü n t e t é s é v e l , o l y a n é v t i z e d e k e n á t t i l t o t t , e l h a l l g a t o t t v a g y t e l j e s e n i s m e r e t l e n ü l
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